

















































Moore, Hayhurst, Pope, Williams, & Segal, 2002）。


















レス低減法; Mindfulness-Based Stress Reduction）に，うつ病に対する
認知行動療法的な視点や，基礎研究を取り込んだMBCT（マインドフルネス





減するために有効であることが示されている（Khoury, Lecomte, Fortin, 
Masse, Therien, Bouchard, & Hofmann, 2013）。
　また，Carmody, Baer, Lykins, & Olendzki （2009）は，Shapiro（2006）
らのモデルについて，MBSRの８週間のプログラムに参加した309人のデータ



















































































































　 とらわれ 気づき 客観的態度
とらわれ ― -.36 .46
気づき ― -.24








　 B SE B β
　説明変数 　 　
　　とらわれ -.234 0.03 -.584***
　　気づき -.006 0.02 -.017
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